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2打r - noP (2.1)























































































































































































は236【本/周】(マスクの移動量は､ 236 × 80-18.880【mm】)として露光した｡
次にワーク一回転あたりのマスク移動量をずらし､非同期露光をおこなった｡同期露光
時のマスク移動量に対するずれ率を次式で定義する｡
ずれ率- (1 -n/no) × 100【%】 (2.4)



































































































































梱- (孟)1/2exp(-ikR) /_: q(X)exp(
-ik(3 - X)2
2R )dX　　　(3.2)
ここで､ k - 2q/Aoである｡ q(X) - cos(27TX/d)に対してこの積分を実行すると
車(I) = exp-ikRexp(i汀R入/d21 cos(2m7/d)
が得られ､この関係を用いて､ (3.2)式を書き直すと次式となる｡
00








中(3) - eXP-ikR ∑ Fh COS(2打hX/a)
h=0
(3.5)
となり強度分布砂(I)l2は格子を通過した直後のIq(X)l2と一致する｡また､ R - nd2/A
でnが奇数の場合､指数部が(2N+1)7Tとなり､
く〉○




































































































































































は､ Arガス流入時の圧力が5･0 × 10~3lTorr]で､ RF電力は､ 120【W】とした｡スバッタ
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ンスケール軸の回転角､縦軸はフォトダイオードの光電流を表す. (a)､ (b)､ (C)の数値
は､それぞれ118､ 140､ 174tpm]ピッチの各インデックススケールに対応する｡コントラ
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